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безработицы называется структурной безработицей, и происходит в 
связи с конъюнктурными сдвигами в экономике определенного гос-
ударства. К данному явлению более приспособлена та экономика, в 
которой существует довольно гибкий переход трудовых ресурсов из 
одной отрасли в другую, из одной сферы материального и духовного 
благосостояния в другую.  
Улучшить ситуацию в стране поможет дополнительный рынок 
сбыта. Данным рынком может выступать рынок других государств. 
Гибкая политика в сфере внешней торговли позволит стабилизиро-
вать поток продукции национальных отраслей. В свою очередь, из-
лишне открытая экономика может лишь усугубить проблему пере-
производства. 
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Республика Беларусь стоит на пути эволюционного реформирова-
ния национальной экономики, постепенных рыночных преобразова-
ний при одновременном проведении активной социальной политики 
[1]. Ведущая роль при реализации данного курса, использования 
конкурентных преимуществ и общественных преобразований при-
надлежит предприятиям промышленности, обеспечивающим устой-
чивое функционирование других отраслей народнохозяйственного 
комплекса, удовлетворение потребностей населения в товарах и во 
многом определяющим экспортный потенциал страны, ее экономи-
ческую безопасность и обороноспособность. Однако роль предприя-
тий часто не может быть реализована в полном объеме из-за ограни-
чений, связанных с их размером. Зачастую, малые предприятия не 
могут в полном объеме удовлетворить потребности рынка, который 
нуждается в большем количестве продукции, следовании стандартам 
и в регулярных поставках. Кроме того, у малых предприятий чаще 
всего ограничены возможности в разработке и/или трансферте но-
вых технологий, что оказывает негативное влияние на развитие всей 
национальной экономики, так как именно инновационная составля-
ющая является определяющей в обеспечении конкурентоспособно-
сти продукции на рынке. П
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Наиболее рациональным выходом из сложившейся ситуации явля-
ется развитие диверсифицированной системы субконтрактных от-
ношений крупных производителей с мелкими и средними компани-
ями, и образованием на этой основе крупных сетевых структур- кла-
стеров. Именно кластеры позволяют в наибольшей степени преодо-
леть структурные ограничения и сложившуюся в ряде хозяйствен-
ных субъектов моноотраслевую структуру производства.  
Кластерный подход был впервые предложен М. Портером, по 
мнению которого конкурентоспособные национальные отрасли рас-
пределены неравномерно по всей экономике, а связаны в «класте-
ры», для которых национальные условия складываются наиболее 
благоприятно. Согласно теории М.Портера кластер представляет со-
бой «сконцентрированную по географичекому признаку группу вза-
имосвязанных компаний, специализированных поставщиков, а также 
связанных с их деятельностью организаций в определенных обла-
стях, конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную рабо-
ту». Сегодня применение кластерного подхода рассматривается в 
качестве наиболее эффективного пути развития региона и находит 
широкое применение в самых разнообразных областях: в медицине 
археологии, менеджменте, социологии, в маркетинговых исследова-
ниях. Тенденции к образованию кластеров чаще всего имеют сов-
местную научную или производственную базу, более того успешное 
развитие кластера может быть гарантировано лишь при условии, что 
научная база позволяет построить кластер не по специализирован-
ному, а по дифференцированному типу [2, с. 80]. 
Зарубежные и отечественные вторы отмечают, что построение 
кластера возможно по следующим сценариям:  
а) «сверху вниз», т.е. с первоочередным образованием органов со-
вещательной координации и мониторинга, определением стратегии 
кластера в целом и его ресурсной поддержкой;  
б) «снизу вверх», т.е. выстраивание отдельных проектов и про-
грамм, интегрирующих потенциальных участников кластера;  
в) смешанный вариант построения кластера предусматривает со-
четание последних двух подходов. 
Основным отличием кластера от несистематической, механиче-
ской совокупности предприятий в пределах региона является фор-
мирование в нем сложной комбинации конкуренции и кооперации. 
Они находятся как бы в разных плоскостях и дополняют друг друга, 
особенно в инновационных процессах.  
Интеграция промышленных предприятий в кластерные структуры 
способствует формированию в рамках предприятия высокой произ-
водительности фирм за счет разделения труда, экономии масштаба, 
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доступа к технологиям, поставщикам, квалифицированной рабочей 
силе, информации, бизнес-услугам. Региональный кластер образует 
устойчивую бизнес-систему, направленную на внедрение инноваци-
онных технологий, позволяющих эффективно использовать местные 
и природные ресурсы. Кроме того, постоянное взаимодействие эко-
номических субъектов в кластере способствует формальному и не-
формальному обмену знаниями, сотрудничеству между организаци-
ями с взаимодополняющими активами и профессиональными навы-
ками, что служит стимулом для дальнейшего привлечения в кластер 
новых компаний, инвестиций, услуг и поставщиков, а также поддер-
живает процессы формирования собственных профессиональных 
кадров.  
Развитие сетевых структур для Республики Беларусь является по-
ка еще мало изученной областью, однако существуют потенциаль-
ные возможности и сложились благоприятные условия для форми-
рования кластеров в той или иной отрасли национальной экономики. 
В частности, выявлено, что существуют предпосылки формирования 
отраслевых кластеров [3]. Отечественные исследователи отмечают, 
что приоритетным является развитие таких машиностроительных 
кластеров как станкостроение, производство большегрузных карьер-
ных самосвалов, производство сельскохозяйственной, дорожной и 
строительной техники [4, с. 99].  
Для Полесского регион возможным направлением развития сете-
вых структур является формирование мебельного кластер на основе 
акционерного общества «Холдинговая компания ЗАО «Пинскдрев». 
Основными чертами, характеризующими общество в качестве ядра 
кластера, является использование преимущественно собственных 
ресурсов (не импорт) и экспортная ориентация.  
Учитывая существующие предпосылки, а также преимущества 
кластерных структур и их роль в развитии национальной экономики, 
можно предположить, что кластерный подход для Республики Бела-
русь является весьма перспективным направлением повышения кон-
курентоспособности продукции и механизмом активизации иннова-
ционных процессов в регионах.  
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Совершенствование экономического механизма в условиях пере-
хода к рынку предъявляет все более высокие требования к функцио-
нированию системы денежного обращения, организации расчетного 
и кассового обслуживания частных лиц. Рост платежного оборота, и 
обусловленный им рост издержек обращения настоятельно диктует 
необходимость создания принципиально нового механизма денеж-
ного обращения, обеспечивающего быстро растущие потребности в 
платежах и ускорение оборачиваемости денежных средств при одно-
временном снижении издержек обращения и сокращения трудовых 
затрат. 
Массовое использование существующих форм денег, которые в 
силу своей физической природы имеют предел подвижности, обу-
словливает высокую трудоемкость финансовых расчетов, не обеспе-
чивает непрерывность цепи расчета и затрудняют контроль за своим 
движением. Основной путь ее решения – это использование замени-
телей наличных денег и создания специализированных технических 
устройств для их автоматической обработки. 
Электронные банковские услуги – это новый технологический 
способ производства банковских продуктов, удовлетворяющих по-
требности клиентов с помощью электронных банковских технологий 
(банковских карт и систем электронных денег). 
Электронные банковские услуги отличаются от традиционных 
банковских услуг не по полезности, а по технологии удовлетворения 
потребностей клиента. Существует ряд преимуществ электронных 
банковских услуг по сравнению с традиционными услугами: а) 
удобство для клиентов; б) привлечение большего числа потребите-
лей на рынке через разные сети телекоммуникаций; в) возможность 
круглосуточного предоставления услуг; г) возможность быстрой ди-
версификации предоставляемых услуг в условиях изменяющейся 
рыночной среды; д) возможность в режиме реального времени вы-
брать оптимальный вид услуги из предполагаемого спектра банков-
ских продуктов. Наряду с обладанием традиционных признаков бан-
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